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【摘要】通过对我国公债市场的实证分析，指出我国存在
较小的公债风险，但不存在公债危机，并对以后我国的公债发
行提出一些政策建议。
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一、公债、公债风险及公债危机的概念
公债是国家举借的债，是国家为了筹措资金而向投资者出
具的，承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证。在我
们现实生活中所指的公债大多是狭义的，即政府举借的债。一
般把中央政府发行的债券称为中央政府债券，或国家债券，简
称国债，而把地方政府发行的债券称为地方政府债券，简称地
方债。公债具有具有安全性高、流动性强、收益稳定、利息收
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入免税等优点。
公债风险是指政府在运用公债在组织收入和安排支出过程
中，由于财政制度和财政手段的缺陷以及各种不确定的经济因
素所造成损失和困难的可能性。
公债通常风险较小，但少数情况下(例如政府更迭或者政府
破产)仍然会出现公债无法偿还的情况，这就是所谓公债危机。
一般来说，发生公债危机的可能性比较小，除非发行公债国家
的政治环境及其恶劣，局势非常混乱，政府随时有倒台的可
能，
二、衡量公债的指标
（一）绝对量指标
公债余额：政府现存而尚未清偿的债务总额。
